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PEDOMAN TRANSLITERASI 
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Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 0543b/U/1987 dengan 
beberapa contoh berikut : 
 
1) Konsonan 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
 
Arab = Latin 
 ẓ ظ Ş ص Ż ذ Ś ث
 a‘ ع ḍ ض Z ز ḥ ح
 Q ق ṭ ط Sy ش kh خ
 
2) Vokal 
1. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
..َ.  Fatḥaħ A َََقـَرأ Qara`a 
ِ... Kasraħ I َََرِحـم Raḥima 
ُ... Ḍammaħ U ََُكـتِب Kutiba 
 
2. Vokal Panjang (maddaħ) 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
 Qāmā قَاَمَا Fathaħ Ā ـَا
 Raḥīm َرِحْيَم Kasraħ Ī ـِيْ 
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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya penerapan nilai-nilai Islam dalam 
penggunaan kurikulum di sekolah. Kurikulum sendiri merupakan seperangkat 
rancangan pembelajaran yang dibuat guna mencapai tujuan dalam sebuah pendidikan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang 
ditelusuri melalui wawancara dan studi dokumen guna mendapatkan data penelitian. 
Informan yang terlibat dalam wawancara ini adalah kepala sekolah, wakasek kurikulum 
uum dan pesantren, guru Bahasa Indonesia dan juga guru Bahas Sunda dari SMA Plus 
Al- Aqsha Jatinangor. Berdasarkan hasil penelitian SMA Plus Al-Aqsha merupakan 
sekolah berbasis pesantren atau boarding school yang memadukan 4 kurikulum 
diantaranya kurikulum umum, kurikulum KMMI (Kuliyyatul Mualimin wal Mualimat 
al-Islamiyah), kurikulum salafi, dan kurikulum tahfidz. Dalam menjalankan kegiatan di 
SMA Plus Al-Aqsha tidak terlepas dari nilai-nilai Islam seperti niali aqidah, nilai 
syariah dan nilai akhlak.  Meskipun terbilang memadukan kurikulum yang tidak sedikit 
namun itu bukan sebuah kendala karena pembelajaran yang berlangsung tidak hanya 
mengandalkan pembelajaran secara formal di dalam kelas saja. Dengan penggunaan 
kurikulum yang terpadu seperti ini justru nilai yang menjadi nilai plus di sekolah ini 
sehingga para siswanya dapat menerapkan nilai-nilai Islam secara lebih mendalam 
dalam kegiatan sehari-harinya. Hasil dari penggunaan kurikulum yang terpadu atau 
terintegrasi ini terlihat dan terasa terdapat perubahan dari para siswa ke arah yang lebih 
baik terutama dalam segi ibadah dan juga karakter. 
 
Kata kunci: Keterpaduan, Kurikulum, Nilai Islam  
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ABSTRACT 
This research is motivated by the lack of application of Islamic values in the use of the 
curriculum in schools. The curriculum is a set of learning designs that are made in 
order to achieve goals within an education. This research used a qualitative approach 
with descriptive methods that were traced through interviews and document studies in 
order to obtain research data. The informants involved in this interview were the 
principal, vice principal, general curriculum and boarding, Indonesian language 
teachers and also Sundanese language teachers from Al-Aqsa Jatinangor Senior High 
School. Based on the results of research, Al-Aqsa Senior High School is a school based 
on a boarding system or boarding school which combines 4 curriculum including the 
general curriculum, the KMMI curriculum (Kuliyyatul Mualimin wal Mualimat al-
Islamiyah), the salafi curriculum, and the tahfidz curriculum. In carrying out activities 
at Al-Aqsa Senior High School, it is inseparable from Islamic values such as aqidah 
values, sharia values and moral values. Even though it is said to combine a large 
number of curriculum, it is not an obstacle because the learning that takes place does 
not only rely on formal learning in the classroom. Using an integrated curriculum like 
this is actually a plus point in this school so that students can apply Islamic values more 
deeply in their daily activities. The results of using an integrated or integrated 
curriculum can be seen and felt that there is a change from the students for the better, 
especially in terms of worship and character.  
 
Keywords: Integrated, Curriculum, Islamic Value  
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